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Carnaval 1987: Una guerra 
neta per definició 
Amb la incorporació d'aqueixa Finestra 
d'actualitat «Lo floc» ofereix a ls seus lectors 
una secció d'actua litat , la qual farà espec ia l 
atenció a aquell s esdeveniments que tingu in 
llurs orígens en la vida assoc iativa del nostre 
poble, amb tot no descartem d'incloure-hi , 
quan s'esca igui, el fet divers. Aquesta secció 
s 'estructurarà en dos apartats : CRONI CA 
DE 15 EN 15 que recollirà a llò que hagi es tat 
notícia durant , aprox imadament , la darrera i 
primera quinzena, respect ivament , dels dos 
mesos anterio rs i l' AGENDA on es donarà 
cabuda a les act ivi tats programades per al 
mes en curs per part de les diverses ent itats 
del poble . 
CRÚNICA DE 15 EN 15 
7.2.87 Vllè. CAMPIONAT LOCAL 
D ' ESCACS «MEMORIAL ENRIC 
C ARDON A» Organitzat per la Secció d'es-
cacs del Grup de Joves de Riudoms, s'i nic ià 
en la data esmentada i finali tza el dia 21.3.87 
i hi ha n pres part 16 participants, a 7 rondes i 
pel Sisten 1a Suís. Els res ul tats del torneig són 
els següents. l er . class ificat, amb 7 punts, 
Carles Fontigivell; 2o n. clas., amb 5 punts, 
David Carbonell ; 3er. clas., amb 5 punts, 
Ventura Gili; i, 4art. clas. , amb 4,5 punts, 
Domènec Lasso . 
20.2.87 SOPAR D'ANIVERSARI 
DEL CERAP. Com ja és hab itual els socis 
de dita entita t ce lebraren , per novè any con-
secutiu , l'anual sopar de ge rmanor. Escaixa-
da de bacallà, fr icandó de vedella, crema, 
postres de músic, cafè i copa a cal «Cisq uet 
Bou ». Unes breus paraules de salutació dei 
pres ident del CERAP introduïren la presen-
tació de l Quadern de divu lgac ió cu ltura l 
núm . 12 La «Tragèdia de Sant Sebastià»: 
una mostra de teatre popular a Riudoms de 
Francesc Mundi i Pedret i Salvador Anton i 
Clavé, els qua ls en feren la presentació am b 
sengles parlaments: Clogué la vetllada el 
grup de teatre «El trasbals» del CERAP amb 
l'escenificació desenfadada i sat írica d'un 
míting electoral. 
27.2.87 ASSEMBLEA GENERAL DEL 
G RUP DE JOV ES, la qual s'inicià amb els 
precepti us informes d 'ac tivitats per part del 
pres ident so rtint i dels respectius caps de sec-
ció. Seguidament es procedí a l'elecció de la 
nova junta direct iva, resultant-ne elegit pre-
sident Norbert Terres i Ferrant. Desitgem 
molta sort a la nova junta i bona feina . 
28.2.87 INAUGURACIO del minidesvia-
ment de la zona del Barranc de les Basses i 
que permet en aquell tram la separació , en 
dos sentits, de la ci rculació de la carretera 
Reus-Pratdip al seu pas pel casc urbà de Riu-
doms. 
1.3.87 CARNAVAL 1987. Els actes del car-
naval en honor de S.M. EL RE I CARNES-
TOLTES V (a) EL DESVIAT s' iniciaren 
amb la desfilada de la clàssica rua. A les 8 de 
la tarda, a la plaça de I 'Església, tingué lloc 
la I GUERRA D'AIGUA AL SAC . Molta 
participac ió i molta ga tzara. La innovació 
que ha sofe rt el nostre carnaval amb aquesta 
guerra - neta per definició- és una bona 
prova -una més- de la imaginació que gas-
ten la gent del Grup de Joves de Riudoms, 
que en són els organitzadors. El dia 3, a 2/ 4 
de I O del vespre se celebrà el solemne ente-
rrament del Carnestoltes mort per causa de 
la SIA, segons resava el recordatori. A la co-
mitiva fúnebre, acompanyant la vídua i pa-
rentela diversa, no hi mancaren -com està 
manat- els representants de totes les institu-
cions del poble . Amb la lectura del testament 
es donaren per acabats els actes del carnaval 
fins l'any vinent. 
6.3.87 PLE MUNICIPAL. En destacarem 
l'acord de donar el nom de Francesc Macià 
-primer president de la Generalitat de Cata-
lunya republicana restaurada- al carrer 
obert en la zona del Barranc de les basses, 
amb fun cions, com dèiem an teri orment, de 
minidesviament de la ca rretera Reus-Pratdip 
al seu pas per Riudoms. 15 
AL FIL DE L'ART és el títol d'una nova ac-
tivitat de la Secció d'Art del CER AP, la qual 
fou inaugurada amb una lectura de contes de 
Patrícia Domingo que va fer la pròpia autora 
i que va donar lloc a un posterior col.loqui 
sobre temes diversos relacionats amb el m ón 
de la creativitat artística. 
RESULTATS DE FUTBOL. Pel que fa a 
l'equip juvenil són aquests: dia 1, Immacula-
da de Reus-C.D. Riudoms = 1-1 ; dia 8, 
C.D. Riudoms-Oieàstrum = 7- 1; dia 15, 
Montbrió del Camp-C.D. Riudoms = 1-3. 
Quant a l'equip d'afeccionats, els resu ltats 
són aquests: dia 1 Vilaplana del Camp-C. D. 
Riudoms = 2-2; dia 8 C.D. Riudoms-L'Alei-
xar = 3-0; dia 15 Castellvell del Camp-C .D. 
Riudoms = 1-2. 
AGENDA D'ABRIL 
18.4.87 COLLA GEGANTERA DE 
RIUDOMS. Els seguidors i els afecc ionats 
a ls gegants podreu acompanyar el Ton i la 
Cisca a Manlleu (Osona). 
IOè. ANIVERSARI DEL GRUP DE 
JOVES DE RIUDOM S. Sabem que aqueixa 
enti tat , per tal de commemorar el seu !Oè. 
aniversari, està preparant un important pro-
grama d'actes a celebrar durant la se tma na 
de Sant Jordi. 
I A MÉS ... vegeu el calendari d'activitats del 
CE RAP . 
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Diada de Sant Jordi 
Calendari d'activit.ats. 
Dijous, 23 d'abril, diada de Sant Jordi 
Durant tot el dia a la Plaça Mercadal de Reus 
venda de publicacions del CER AP. 
2/ 4 de lO del vespre a la Sala d'actes del CE-
RAP, organitzat per la Secció d'Art, lectura 
poètica de Josep Cros i Cabré, a càrrec de l 
propi autor. 
Divendres, 24 d 'abril 
Conferència-col.loqui: Riudoms, 5000 anys 
d'història, a càrrec de Valerià Romero i 
Alarcon , a la Sala d'Actes del CERAP a les 9 
del vespre . 
Dissabte, 25 d'abril 
Presentació del Quadern de divulgació cul tu-
nil núm. 13: Riudoms als segles XII i XIII 
d ' Ezequiel Gort. L'acte ti ndrà lloc a les 8 del 
16 vespre a la Sala d'Actes del CERAP. 
Diumenge , 26 d'abril 
Durant tot el dia venda de publicacio ns del 
CERAP a la Plaça Major de Riudoms . 
